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(«тело») новшества и предполагаемую среду, куда 
оно «погружается». Это приводило к нарушению 
связи пед. науки и практики, многочисленным 
издержкам при внедрении. В настоящее время 
идёт становление И.п. как учения о неразрывном 
единстве и взаимосвязи, комплексности процес-
сов создания, распространения и практического 
использования новшеств; одновременно это про-
цесс изменений в соц. и вещественной среде, со-
пряжённый с введением данных новшеств. 
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ИННОВАТОР (англ. innovation нововведение), 
субъект инновационной деятельности. Существу-
ют различные классификации И. По характеру ин-
новационной деятельности различают созидателей 
(авторы инноваций) и реализаторов (организаторы 
процесса освоения инноваций). По отношению 
к осн. специальности выделяют И. профессиональ-
ных и самодеятельных. Классификация, применя-
емая в западной педагогике: антрепренёр (руково-
дитель, поддерживающий и продвигающий идею); 
генератор идей (предлагает в сжатые сроки боль-
шое количество оригинальных идей); привратник 
(улавливает и перерабатывает свежие идеи); моде-
ратор (критик новой науч. информации) и анима-
тор идей (подмечает сильные стороны новой идеи, 
поддерживает генератора идей). В процессе инно-
вационной деятельности осуществляется диффе-
ренциация позиции И.: аксиолог, исследователь, 
конструктор, методолог, писатель, проблемати-
затор, программист, проектировщик, управленец, 
экспериментатор. Приобщение педагогов к ин-
новационной деятельности предполагает: вклю-
чение педагогов в изучение реальных явлений 
и процессов педагогической действительности; 
выявление инновационной проблемы; проекти-
рование и конструирование новшества; состав-
ление программы и сценария её осуществления; 
экспериментирование и оценку эффективности сце-
нария; защиту и распространение инновации и др. 
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА. Обусловлена сменой ценностных ори-
ентации пед. процесса: ценность результата -
ценность процесса - ценность самоизменения -
ценность саморазвития. Ценность результата 
предполагает, что деятельность педагога, всей 
пед. системы ориентирована на увеличение объ-
ёма знаний, умений и навыков. Ценность процесса 
получения продукта заключается в актуализации 
формирования инструментария познавательной 
деятельности у уч-ся. Ценность самоизменения 
акцентирует внимание на развитии рефлексивных 
способностей, усилении роли сознания, самосозна-
ния и самоорганизации при строгом соблюдении 
собственных критериев. Ценность саморазвития 
ориентирует пед. процесс на обеспечение самораз-
вития уч-ся с применением критериев культуры. 
Инновационная направленность связана с усилени-
ем основанной на опыте (апостериорной) составля-
ющей пед. процесса - учебной деятельности, уче-
ния и субъект-субъектного взаимодействия. Она 
актуализирует продуктивную самостоятельную 
учебную деятельность уч-ся (создание учебных си-
туаций, «открытие» и «конструирование» знаний, 
обогащение оценочной деятельности процессуаль-
ным компонентом, учёт индивидуального стиля 
познавательной деятельности уч-ся, сотрудниче-
ство и сотворчество педагога и уч-ся и др.). 
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